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東京医科大学医学会評議員忌
日　時：平成6年5月25日（水）午後3時30分間4時10分
場所：東京医科大学第一会議室
出席者：（会　長）　伊藤久雄
　　　　（評議員）　岩根久夫，内野善生，高山黒月，登坂恒夫，伊東
　　　　　　　　　友田樺夫，水野文雄，一色　淳，臼井正彦，松岡
　　　　　　　　　阿部公彦，林　徹，工藤黒瀬，岩本俊彦，原岡
　　　　　　　　　鈴木和信，吉川　治，藤原靖之，平良　修
（臨床懇話会委員長）斎藤利彦
　　　　（監　事）藤波嚢二，内田安信
議　長：伊藤久雄
洋
健
嚢
議　事
く報告事項＞
　1．庶務報告（庶務幹事）
　　1）会員数（平成6年1月末現在）
　　　名誉会員　　　35名
　　　会　　員　　1836名
　2．編集報告（編集幹事）
　　1）51巻掲載内容
　　　1～6号：
　　　寄稿　　　15編
　　　　　｛巻頭言6編，最終講義2編，特別講
　　　　　演7編｝
　　　投稿　　　59編
　　　　　｛原著45編，症例報告10編，臨床報
　　　　　告4編｝
　　　学術集会記録　　　12件
　　　　　｛総会2件，臨床懇話会2件，研究会
　　　　　　8件｝
　　　その他
　　　　　｛会員名簿，評議員会議事録，総会案
　　　　　内，お知らせ｝
　　　　　｛発行部数：2108／号，頁数659｝
　　　51巻特別号：学術業績集
　　　　該当期間　平成4年1月1日～12月31
　　　　日
（1）
3．総会報告（庶務幹事）
　1）平成5年度開催報告
　　　第131回（5．7．16～17）
　　　　当番教室：衛生学公衆衛生学，耳鼻咽喉
　　　　　　　　科学
　　　　一般演題：74題
　　　第132回（5．11．6）
　　　　当番教室：血清学，老年病学
　　　　シンポジュウム：血栓症の基礎と臨床
　　　　　　　　　　　一最近の話題一
　2）平成6年度開催予定
　　　第133回戦6．7．2）
　　　　当番教室：解剖学（2），病院管理学
　　　第134回（6．10．15）
　　　　当番教室：法医学，形成外科学
4．臨床懇話会報告（臨床懇話会委員長）
　1）定例委員会開催（平成5年7月8日）
　2）平成5年～平成6年開催報告および予定
　　　＊第234回（5．10．21）
　　　　　　　　耳鼻咽喉科学　平出文久教授
　　　＊第235回（5。11．25）
　　　　　　　　内科学第四　川口　実助教授
　　　＊第236回（5．12．6）
　　　　　　　　　臨床病理学　福江英尚講師
　　　＊第237回（6．1．21）
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　　霞ヶ浦・脳神経外科
＊第238回（6．2。28）
　　　　　産科婦人科学
＊第239回（6．3．24）
　　　　　放射線医学　柿崎
第240回（6．5．19）
　　　　　　　麻酔学
第241回（6．5．31）
　　　　　　　脳神経外科学
第242回（6．6．30）
　　　　　　　泌尿器科学
　第243回（6．7．）
　　　　八王子医療センター
　　（＊印は医事新報に掲載）
伊東良則講師
鈴木康伸講師
大助教授
木下幸大助教授
予定
予定
予定
5．業績目録委員会報告（業績目録委員会委員長）
　1）業績目録委員会（平成6年2月24日）
　　第52巻特別号
　　　該当期間：平成5年1月1日～12月31日
　　　　　　　提出期限：平成6年6月30日
第52巻第5号
　　　　　　　　　　　　　作成中
く審議事項＞
　1．役員承認の件
　　医学会幹事会役員が承認された。（会則第8
　　条）
　　　任期：平成5年12月1日～平成7年11月
　　　　　　30日
　2．名誉会員推薦の件
　　下記の会員を名誉会員として推薦することが
　　承認された．
　　　中村　智，古川欽一，木村幸三郎，
　　　成田令博，徳田安章
　3．平成5年度収支決算の件（会計幹事）
　　決算書（案）および貸借対照表について説明が
　　あり，監査報告の後，承認された．
　4．平成6年度収支予算の件（会計幹事）
　　予算について説明があり，承認された．
　5．その他
東京医科大学医学会幹事会（1993．12．1～1995，11．30）
会　　長　伊藤久雄
副会長三浦幸雄
副会長網野三郎
庶務幹事　岩根久夫
庶務幹事　小柳泰久
編集幹事　内野善生（業績目録委員会委員長）
編集幹事　高山雅臣（臨床懇話会副委員長）
会計幹事　登坂恒夫
会計幹事　伊東　　洋
委　　員　友田樺夫
委　　員　水野文雄
委　　員　一色　　淳
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
監　　事
監　　事
臼井正彦
加藤治文
斎藤利彦（臨床懇話会委員長）
福武勝幸
星加明徳
松岡　　健
阿部公彦
野営（臨床懇話会副委員長）
J．　Patrick　Barron
藤波嚢二
内田安信
東京医科大学医学会評議員（1993．12．1～1995．11．30）
　〈教　授　会〉
岩根久夫（衛生学公衆衛生学）
内野門生（生理学）
渋谷　健（薬理学）
登坂恒夫（生理学）
友田樺夫（生化学）
水野文雄（微生物学）
一色　　淳（麻酔学）
伊東　洋（脳神経外科学）
臼井正彦（眼科学）
加藤治文（外科学）
高山雅臣（産科婦人科学）
外山圭助（内科学）
福武勝幸（臨床病理学）
（2）
1994年9月
星加明徳（小児科学）
松岡　健（内科学）
　〈基礎教養教室協議会〉
会沢勝夫（生理学）
工藤玄恵（病理学）
小林春雄（生理学）
米田嘉重郎（実験動物学）
清水　　澄（解剖学）
土手　　剛（病理学）
　〈病院教授（定員外）〉
阿部公彦（放射線医学）
林　　　徹（内科学）
　〈病院助教授〉
岩本俊彦（老年病学）
東京医科大学医学会評議員会議事録
小柳泰久（外科学）
原岡　　嚢（脳神経外科学）
　〈総医局会〉
鈴木和信（外科学）
畑山　　聖（麻酔科学）
三木　保（脳神経外科学）
吉川　　治（内科学）
　〈霞ヶ浦病院〉
伊藤樹史（麻酔科）
藤原靖之（循環器科）
　〈八王子医療センター〉
石井脩夫（麻酔科）
平良　　修（胸部外科）
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平成5年度　収支決算書（平成5年4月1日～平成6年3月31日）　（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目 平成5年度?　算　額
平成5年度
¥　算　額 増　　△減 科　　　目
平成5年度
?　算　額
平成5年度
¥　算　額
増　　△六
会　　　　　費 8，460，0008，150，000 310，000会誌発行費w会負担分 8，837，2149，600，000△　　762，786
入　　会　　金 85，000 50，000 35，000助　　成　　金 500，0001，000，000△　　500，000
補　　助　　金 3，211，0003，211，000 学術総会費 324，144400，000△　　75，856
預　金　利　子 192，328 210，000△　　　17，672臨床懇話会費 155，406270，000△　　114，594
会誌販売金 50，000 40，000 10，000会　　議　　費 189，256350，000△　　160，744
超過頁料金 258，000216，000 42，000印　　刷　　費 172，628300，000△　　127，372
原　　稿　　料 252，000216，000 36，000通信運搬費 586，727670，000△　　83，273
雑　　収　　入 22，286 28，000 △　　　5，714事　　務　　費 78，180 100，000△　　21，820
交　　通　　費 16，040 20，000△　　　3，960
謝　　　　　金 220，000300，000△　　80，000
雑　　　　　費 64，581 70，000△　　　5，419
予　　備　　費 1，000，000△1，000，000
小　　　計 12，530，61412，121，000 409，614小　　　計 11，144，17614，080，000△2，935，824
前年度からの
J　　越　　金 8，198，6758，198，000 675翌年度へのJ　　越　　金 9，585，1136，239，000 3，346，113
計 20，729，28920，319，000 410，289 計 20，729，28920，319，000 410，289
前年度からの
f載料繰越 594，869594，000 869掲載料払出 9，418，9105，000，000△5，581，090
掲載料受入 9，481，4124，406，000△4，924，588翌年度へのf載料繰越 657，371 0 657，371
計 10，076，28115，000，000△4，923，719 計 10，076，28115，000，000△4，923，719
（3）
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貸借対照表（平成6年3月31日現在）
第52巻第5号
　　（単位＝円）
資　　産　　の　　部 負債および資本の部
科　目 平成5年度末 平成4年度末 増　　△減 科　目 平成5年度末 平成4年度末 増　　△減
定期預金 8，000，0006，000，0002，000，000預　　り　金 657，371 594，869 62，502
定期預金i基金口） 22，000，00021，000，0001，000，000負債合計 657，371 594，869 62，502
普通預金 1，612，0332，312，013△　　699，980
普通預金i基金口） 109，479 659，393△　549，914基　　　　金 22，109，47921，659，393 450，086
現　　　金 133，931 187，729△　　53，798繰　越　金 9，585，1138，198，675 1，386，438
立　替　金 496，520 293，802 202，718資本合計 31，694，5929，858，0681，836，524
資産合計 32，351，96330，452，9371，899，026負債および走{合計 32，351，9630，452，9371，899，026
平成6年度　収支予算書（平成6年4月1日～平成7年3月31日）　（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目 平成6年度¥　算　額
平成5年度
¥　算　額 増　　△減 科　　　目
平成6年度
¥　算　額
平成5年度
¥　算　額 増　　△減
会　　　　　費 8，440，0008，150，000 290，000会誌発行費w会負担分 9，700，0009，600，000 100，000
入　　会　　金 50，000 50，000 助　　成　　金 600，0001，000，000△　　400，000
補　　助　　金 3，211，0003，211，000 学術総会費 1，000，000400，000 600，000
預　金　利　子 190，000210，000△　　20，000臨床懇話会費 270，000270，000
会誌販売金 40，000 40，000 会　　議　　費 350，000350，000
超過頁料金 216，000216，000 印　　刷　　費 300，000300，000
原　　稿　　料 216，000216，000 通信運搬費 700，000670，000 30，000
雑　　収　　入 19，000 28，000 △　　　9，000事　　務　　費 100，000 100，000
交　　通　　費 20，000 20，000
謝　　　　　金 ’360，000300，000 60，000
雑　　　　　費 70，000 70，000
予　　備　　費 1，000，0001，000，000
小　　　計 12，382，00012，121，000 261，000小　　　計 14，470，00014，080，000 390，000
前年度からの
J　　越　　金 9，585，1138，198，000 1，387，113
翌年度へのJ　　越　　金 7，497，1136，239，000 1，258，113
計 21，967，11320，319，000 1，648，113 計 21，967，11320，319，0001，648，113
前年度からの
f載料繰越 657，371594，000 63，371掲載料払出 12，000，00015，000，000△3，000，000
掲載料受入 11，342，62914，406，000△3，063，371翌年度へのf載料繰越 0 0
計 12，000，00015，000，000△3，000，000 計 12，000，00015，000，000△3，000，000
第133回医学会総会において，上記「評議員会議事」の内容について報告，審議し，1．役員承認の件，
2，名誉会員承認の件，3．平成5年度収支決算の件，4．平成6年度収支予算の件について承認された．
（4）
